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Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh konflik 
peran, ketidakjelasan peran, struktur audit, motivasi dan kepuasan kerja terhadap 
kinerja auditor. Analisis ini menggunakan variabel independen yaitu konflik 
peran, ketidakjelasan peran, struktur audit, motivasi dan kepuasan kerja. Variabel 
dependennya yaitu kinerja auditor. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
menyebar kuesioner secara online dengan menggunakan media google form 
melalui email. Sampel dalam penelitian ini adalah 40 auditor yang bekerja pada 
Kantor Akuntan Publik di Kota Malang. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling. Pengujian hipotesis menggunakan analisis 
regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 24. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja berpengaruh terhadap 
kinerja auditor. Sedangkan variabel konflik peran, ketidakjelasan peran, struktur 
audit, dan motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. 
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This study aims to empirically prove the influence of role conflict, role 
ambiduity, audit structure, motivation and job satisfaction on auditor 
performance. This analysis uses independent variables namely role conflict, role 
ambiguity, audit structure, motivation and job satisfaction. The dependent 
variable is auditor performance. Data collection is done by distributing 
questionnaires online using google form media via email. The sample in this study 
was 40 auditors who worked at the Public Accountant Office in Malang. The 
sampling technique used was purposive sampling. Hypothesis testing uses 
multiple linear regression analysis using SPSS version 24. The result of this study 
indicate that the variable job satisfaction affects the auditor’s performance. While 
the role conflict variables, role ambiguity, audit structure, and motivation do not 
affect the auditor’s performance. 
 
Keywords: Auditor performance, role conflict, role ambiguity, audit structure, 
motivation, job satisfaction. 
